



Palabras para Ana María
Matute y J,A, Goytisolo
do
He conocido muchos escritores. Algunos me han causado una
honda decepción y he preferido olvidarme de sus fatuas personas
para que no me contaminaran la calidad de sus obras. Otros me
han parecido tan encantadoramente normales, tan humanos, que
su amistad ha contribuido a que me enamorara aún más de sus
textos y, por supuesto, de ellos también, Es lo que me ha ocurrido,
por ejemplo, con Ana Maria Matute y José Agustín Goytisolo, a
quienes hoy se les entrega el Premio Ciutat de Barcelona.
De la novelista admiro sobre todo la fuerza de su prosa, la
capacidad de crear un mundo propio, la magia de su palabra. De
la mujer, esa especie ~dedesvalimiento infantil que aún conservan -
sus ojos sorprendidos ante casi todo, incluso ante el
agradecimiento y el cariño de sus muchos y devotos lectores.
Del poeta, de mi poeta particular, qué les voy a contar, si de un
tiempo a esta parte no he hecho otra cosa que estudiar su obra,
sin cansarme y sin aborrecerle. Al contrario, queriéndole más. Del
hombre, me quedo con su ternura y a través de ella evoco al niño
. que fue. Del autor, sigo encontrando entre sus poemas veneno y
I ú jazmín, versos b§llísimos, definitivos, amuletos que llevo conmigo( siempre para protegerme contra las mezquindades de la vida.
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